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Статья посвящена исследованию коммуникативных стереотипов речи афроамериканского 
коммуникативного сообщества. В исследовании был проанализирован ряд выступлений аф-
роамериканских спикеров с целью систематизации и обобщения теоретических данных 
о коммуникативных стереотипах в контексте национально-культурной специфики.  
Ключевые слова: английский язык, коммуникативный стереотип, лексико-семантические 
особенности, коммуникативное сообщество. 
 
The article shows the results of the study of communicative stereotypes of the African-American 
community speech. The study analyzes a number of speeches by African-American speakers in 
order to systematize and summarize theoretical data on communicative stereotypes in the context 
of national and cultural specifics. 
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Несмотря на отмену рабства в США в 1865, даже спустя целый век отношение 
к афроамериканцам все еще отражало некое неуважение, продолжали усиливаться стерео-
типы о поведении и речи афроамериканского коммуникативного сообщества. Яркий при-
мер – нашумевшее и довольно популярное тогда Black and white minstrel show, чей формат 
был во многом построен на использовании black face и гиперболизировании стереотипно-
го поведения афроамериканцев.  
Коммуникативные стереотипы обуславливают общепринятое речевое поведение 
индивида, включенного в интерактивную деятельность и регулирующего социальный 
процесс. Сюда относят и слова-привычки, частотные сочетания слов, выражения, разго-
ворные речевые формулы, микротексты и даже определенные последовательности микро-
текстов, сопровождаемые символическими действиями (ритуалы), а также фонетические 
и иные языковые особенности.  Иными словами, коммуникативные стереотипы – это ре-
чеповеденческие стереотипы. Зачастую они сопровождаются или заменяются жестами, за 
которыми закрепляются культурно обусловленные значения [Рыжков, 1985, С. 15-21].  
Ввиду такого предвзятого отношения к афроамериканцам в 60-70 годы прошлого 
века активно продвигалась борьба против дискриминации, как мирная (программа Марти-
на Л. Кинга и его последователей), так и агрессивная, и насильственная (леворадикальная 
партия «Черные пантеры»). 
Нами были выбраны трое наиболее влиятельных афроамериканцев того времени, 
которые боролись за права своего народа посредством публичных выступлений, речей, 
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а также призывов людей, а, главное, властей обратить внимание на царившее неравенство: 
Джеймс Болдуин, Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз), Мартин Лютер Кинг.  
Для выявления самих стереотипов мы проанализировали материалы разнообразных 
форматов из разных сфер жизни:  
1. Работы и выступления: 
– Джона Рикфорда (Ebonics Notes and Discussion, 1996),  
– Чарльза Филмора (A Linguist Looks at the Ebonics Debate, 1997), 
– Роберта Уильямса (интервью для The Black Eagle Power radio, интервью для 
The Village Celebration);  
2. The black and white minstrel show (выпуски 60-х годов); 
3. Исследования, посвященные стереотипному поведения и их влиянию на обще-
ственность:  
– Why Linguistic Stereotypes Hurt, Odyssey, 2016;  
– Gender, Race and speech style stereotype, University of Connecticut, 2003); 
4. Роман Рамоны Лофтон Push, 1996, и его экранизация Presious, 2009; 
5. Разнообразные интернет-ресурсы, видео и форумы. 
Перечислим речевые и поведенческие стереотипные представления, которые нам уда-
лось заметить.  
 Лексико-семантические: 
1. Несоответствие употребления времен с общепринятыми правилами стандартного 
английского языка.  
2. Лица взаимозаменяемы, глаголы 3-го лица никак не выделяются. 
3. Двойное отрицание. Отрицание во всех временах, лицах, числах может выражаться 
словом ain’t. Этот же глагол может заменять другие вспомогательные глаголы 
(haven’t, didn’t, can’t и т.д.) 
4. Произношение и даже написание межзубных звуков th в большинстве случаев заме-
няются на [f], [v], [z] или [d]. 
5. Носовой дифтонг ing сокращается до in (даже на письме). 
6. Отсутствие ротацизма. 
7. Тенденция к открытому слогу, что ведет к опущению конечных согласных, в осо-
бенности [d], [t]. 
8.  Распространенное использование разговорных вариантов вспомогательных глаго-
лов в их разговорном варианте даже на пиьсме: liketo, hafta, useta, supposta, da (do) 
9.  Широкое использование криминальной и спортивной лексики.   
Поведенческие: 
1. Эмфатическая протяжность гласных с добавлением различных музыкальных тонов 
(в первую очередь идет традицией из церковных песнопений). 
2. Демократизм и неформальность в общении  
3. Прямота в общении, открытость 
4. Излишняя эмоциональность, легковозбудимость, громкая манера разговора  
5. Активная самопрезентация (нередко агрессивная)  
6. Ценность юмора в общении  
7. Неосторожность, неряшливость в манерах и жестах 
8. Вспыльчивость   
      И, наконец, после выделения наиболее часто встречаемых стереотипов об афро-
американцах мы можем сопоставить их с особенностями речи вышеупомянутых спикеров.  
      1. Джеймс Болдуин (1924 – 1987) –  публицист, драматург, активный борец за пра-
ва человека (в том числе за права темнокожих и геев), отчасти был последователем идей 
Мартина Лютера Кинга. Вырос в семье отчима-священника и даже думал пойти по стопам 
церковнослужителя, но со временем разочаровался в его учениях. Во многом становлению 
его взглядов поспособствовал уровень жизни в районах, где он рос, царящий расизм и 
нищета, и потому литературная деятельность Болдуина начинается именно с подобных 
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тем. Будучи геем и темнокожим ощущал двойные тиски в США, поэтому позже переезжа-
ет в Париж. После признается, что лишь Европа стала ему настоящим домом. Среди 
наиболее известных его произведений: повесть «Записки сына Америки», романы «Ком-
ната Джованни», «Скажи мне, когда ушел поезд», полу-автобиографический роман «Иди, 
вещай с горы» и другие.  
 
Таблица 1 
Стереотипы в речи Джеймса Болдуина 
 
Тип стереотипа Использование  
в речи 
Частота  
использования 
Пример  
из выступления 
Фонетические  1. Замена межзуб-
ного звука [θ] на [f] 
2. Твердое произ-
ношение согласных 
[d] и [t] (относи-
тельно характерного 
американского про-
изношения) 
3. Опущение ко-
нечных согласных 
1. Регулярное  
 
2. Частое 
 
 
 
 
 
3. Регулярное  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hand – [hæn] 
Лексические  Использование раз-
говорных форм 
произношения  
Редкое  Better – [beddə] 
 
Синтаксические  – – – 
Грамматические  Несоответствия 
грамматических 
форм правилам 
стандартного ан-
глийского языка  
Частое Black man want to 
be a white man. 
 
Поведенческие  Игра с публикой, 
подшучивания  
Регулярное   
 
      2. Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз, 1925 – 1965) – афроамериканский 
исламский духовный лидер, активный борец за права темнокожего населения США, рез-
кий критик американцев европейского происхождения, которые, по его мнению, виновны 
в преступлениях против афроамериканцев. Он неоднократно обвинялся в пропаганде ра-
сизма и насилия. На протяжении двенадцати лет был одним из лидеров афроамериканской 
националистической организации «Нация Ислама», которая пропагандировала превосход-
ство черных и насмехалась над смешанными браками. Позже, сожалея о своих расистских 
деяниях, он отрекся от учений данной организации и обратился к исламу суннитского 
толка. В 1965 году был убит одним из своих бывших соратников из организации «Нация 
Ислама». Малькольм Икс был назван одним из наиболее влиятельных афроамериканцев 
в истории.  
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Таблица 2 
Стереотипы в речи Малькольма Икс 
 
Тип стереотипа Использование  
в речи 
Частота  
использования 
Пример  
из выступления 
Фонетический  Произнесение ди-
фтонгоида [u:] как 
обычный гласный 
[u] 
Регулярное  Student – [stu:dnt] 
 
Лексические  Прямо обращение к 
слушателю на broth-
er, sister  
Регулярное  My brother, who 
taught you to hate 
yourself? 
Синтаксические  – – – 
Грамматические – – – 
Поведенческие Экспрессивность, 
активная жестику-
ляция, интонацион-
ное разнообразие, 
эмфатическая про-
тяжность гласных  
Регулярное  
 
      3. Мартин Лютер Кинг (1929 – 1968) – афроамериканский баптистский проповед-
ник, лидер «Движения за гражданские права чернокожих в США» и глава организации 
«Конференции руководства христиан юга». Он являлся ярким представителем американ-
ского прогрессивизма, противником участия армии США в войне во Вьетнаме. Будучи 
наиболее важной и известной фигурой в борьбе против дискриминации, расизма и сегрега-
ции мирными путями был удостоен Нобелевской премии мира (1964), а также стал облада-
телем Золотой медали Конгресса (2004). Наиболее знаменитой стала речь «У меня есть меч-
та», которую он произнес у подножья монумента Линкольна в 1963 году (тогда ее прослу-
шали около 300 тысяч американцев). Мартин Лютер Кинг признан одним из самых влия-
тельных афроамериканцев в истории и самым известным афроамериканским спикером. 
Таблица 3 
Стереотипы в речи Мартина Лютера Кинга 
 
Тип стереотипа Использование  
в речи 
Частота  
использования 
Пример  
из выступления 
Фонетические Произношение меж-
зубных звуков [θ] и 
[ð] как [f] и [z] 
Регулярное Something – 
[sʌmfɪŋ] 
Together – [təˈzeðər] 
Лексические Прямо обращение  
к слушателям на 
brother, sister  
 
Часто  Now, I say to you 
today my friends, 
even though we face 
the difficulties of 
today and tomorrow, 
I still have a dream 
Синтаксические – – – 
Грамматические – – – 
Поведенческие Интонационное 
разнообразие, эмфа-
тическая протяж-
ность гласных  
Регулярно  
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Можно заметить, что далеко не все названные стереотипы действительно отража-
ются в речи афроамериканцев. В том или ином виде они наиболее часто встречаются на 
фонетическом (редукция дифтонгоидов, отсутствие межзубных звуков, опущение конеч-
ных согласных, разговорное произношение) и поведенческом уровнях (экспрессивность, 
эмоциональность, интонационное разнообразие, активная жестикуляция и мимика). Тем 
не менее, стоит отметить, что особенности речевого поведения разных спикеров значи-
тельно отличаются. В первую очередь наперекор стереотипам идет тот факт, что все пере-
численные спикеры обладали хорошими ораторскими навыками и умением строить гра-
мотные, сложные, красноречивые предложения с использованием большого количества 
средств выразительности. На лексическом уровне все спикеры использовали религиозные 
термины, но вопреки стереотипам не касались лексики из мира криминала и спорта. На 
синтаксическом уровне соответствующих стереотипам особенностей замечено не было. 
Ввиду всего вышеперечисленного мы ставим под сомнение достоверность ранее упомяну-
тых коммуникативных стереотипов. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ БРИТАНЦЕВ 
Саттарова З. Р. 
Яценко Г. С. 
 
Статья посвящена фонетическим особенностям современной речи британцев, способам 
их выявления и изучения. В статье представлен инструментарий для отбора источников 
информации, также выявлены основные особенности современной британской речи. 
Ключевые слова: фонетические особенности, диалект, вариативность, речевое поведение. 
The article describes the phonetic peculiarities of modern British speech and the ways of their 
identification and study. The article presents tools for the selection of sources of information, 
also identifies the main peculiarities of modern British speech. 
Key words: phonetic peculiarities, dialect, variability, verbal behavior. 
Анализ фонетических особенностей речи носителей языка представляется чрезвы-
чайно важным, т.к. их незнание, как правило, может привести к недопониманию, неуда-
чам и даже конфликтам при коммуникации в межкультурном контексте. За последние го-
ды эта проблема вызвала интерес у многих лингвокультурологов. Предложенные методи-
ки связаны с приобретением обучающими иностранный язык соответствующих знаний 
